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4. Gegenständliche Modelluntersuchungen 
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Abbildung 4: Nadelwehr (links) und Visualisierung eines Labyrinth-Wehres (rechts) an der 
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